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Тренинги по АБИС «Ирбис» и открытому электронному архиву УрФУ, 
организованному на платформе DSpace, позволили библиотечно-
информационным специалистам города и региона обменяться опытом, идеями 
и технологическими решениями по их рациональному использованию в работе 
библиотек. В рамках конференции также состоялось совещание участников ре-
гионального консорциума по подписке на ресурсы Elsevier. 
Участники конференции показали огромную заинтересованность в рабо-
те конференции и желание продолжить профессиональное общение. Сформи-
ровалось общее профессиональное мнение о том, взаимодействие со структу-
рами вуза, вовлеченность IT-специалистов библиотеки во взаимодействие с 
учебными и научными службами вузов обеспечит адекватную интеграцию биб-
лиотечных сервисов в общевузовскую информационную инфраструктуру. 
Представленные на конференции многочисленные примеры внедрения сервис-
ной модели информационного обслуживания пользователей вузовских библио-
тек, основанной на онлайн-доступе к библиотечным ресурсам и сервисам, под-
твердили чрезвычайную значимость деятельности библиотек по информацион-





ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА 
 
Уважаемые коллеги! В рубрике представлены издания библиотек Уральского ре-
гиона. Они адресованы библиотечным специалистам, преподавателям библиотечных фа-
культетов вузов культуры, студентам. Вопросы приобретения изданий следует оговари-
вать с авторами (адресная информация размещена в конце сборника). 
Редколлегия сборника 
 
Шишова О.А. Жизнь Замечательной Библиотеки: на все вре-
мена / О.А. Шишова ; под ред. В.Б. Тарасовой. – Оренбург : 
Издательский центр ОГАУ, 2013. – 76 с. – ISBN 978-5-88838-
804-4. 
Раскрыт опыт создания, развития и деятельности Научной биб-
лиотеки Оренбургского государственного аграрного университета 
на протяжении почти 85 лет. Восстановление «родословной» биб-
лиотеки во многом стало осуществимым благодаря документам, 
найденным в областном архиве, в архиве вуза, а также сохранив-
шимся и дошедшим до наших дней личным записям первого дирек-
тора Малютиной Т.Н. и воспоминаниям ветеранов библиотеки. 
Объективное и детальное изложение событий и фактов создают 
полноценную картину развития библиотеки на протяжении этих де-
сятилетий. Книга содержит сведения о структуре библиотеки, приоритетных направлениях 
деятельности, об успехах и трудовых достижениях коллектива и отдельных специалистов. 
Отличается фактографической насыщенностью, подробно освещены первые годы создания 
библиотеки. Издание носит научно-публицистический характер. История создания библиоте-
ки подана в форме непринужденного повествования. Книга представляет интерес для специа-
листов библиотечного дела, краеведов, ученых и преподавателей вуза, студентов специаль-
ных и общеобразовательных учреждений. 
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Уральский добровольческий 
танковый корпус (1943–2013): 
Слава и Память : ист.-худож. 
альм. / ИИЦ-Научная библиоте-
ка ; сост. Л.Н. Якина, дизайн С.Г. 
Гончарова. – Екатеринбург : 
Урал. гос. пед. у-нт, 2013. – 23 с. 
Альманах создан к 70-летию 
Уральского добровольческого тан-
кового корпуса совместными уси-
лиями специалистов ИИЦ-Научной 
библиотеки, учащихся и педагогов 
школ, студентов и преподавателей 
УрГПУ. Это результат общей поис-
ковой, исследовательской и творче-
ской работы. Издание знакомит с уникальным явлением отечественной военной истории 
1943–1945 гг. – 30-м Уральским добровольческим танковым корпусом. 
Историко-художественный альманах представляет собой тематический сборник, со-
держащий воспоминания ветеранов, очерки, статьи, творческие работы (сочинения, ри-
сунки, фотографии), объединенные идеей личностного осмысления событий, фактов ис-
тории Урала: с одной стороны – самими участниками войны, с другой – сегодняшним по-
колением. Включает список изданий, иллюстрации. 
Материалы предназначены для использования при подготовке и проведении тематических 
мероприятий гражданско-патриотической направленности с детьми и молодежью. 
 
Невелева Вера Сергеевна : биобиблиогр. указ. / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств ; отв. за вып. В.Я. Руша-
нин ; сост. Т.Н. Моковая. – Челябинск, 2013. – 73 с. : цв. 
фот. – (Академия культуры и искусств: ведущие ученые, 
педагоги, творцы). 
Содержит перечень основных трудов профессора, докто-
ра философских наук, специалиста в области истории фило-
софии, философской антропологии, антропологической он-
тологии, проблем индивидуальной идентичности, индивиду-
ального новаторства в истории Веры Сергеевны Невелевой и 
литературу о ее деятельности. 
Отражает все наиболее значительные работы В.С. Неве-
левой, опубликованные в 1982–2012 гг.: учебные пособия, 
методические издания, статьи, тезисы докладов и др. (155 
записей). Указатель состоит из четырех основных разделов: труды В.С. Невелевой, учеб-
но-методические работы В.С. Невелевой, В.С. Невелева – редактор, составитель, рецен-
зент, литература о В.С. Невелевой. Указатель открывается вступительной статьей о В.С. 
Невелевой. Издание снабжено именным указателем, который содержит сведения обо всех 
лицах, отраженных в библиографических записях (авторы, составители). Приложения со-
держат отзывы коллег, друзей, учеников о Вере Сергеевне, а также перечень диссертаци-
онных исследований, подготовленных под ее руководством. 
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Услышать зов земли, которой ты частица : науч.-вспом. 
указ. по экологии Оренбуржья / сост.: Л.Л. Деманова, К.Г. 
Шагапова, З.Ш. Усманова. – Оренбург : Издательский 
центр ОГАУ, 2012. – 62 с. 
Отражены издания, имеющиеся в фондах Научной библио-
теки ОГАУ. Освещены вопросы экологии, природоохранной 
деятельности и экологического мониторинга Оренбургской 
области в третьем тысячелетии. 
Цель указателя – формирование экологического мышления 
у студентов, которое должно в значительной степени базиро-






Еремина Наталья Григорьевна: творческий портрет : био-
библиогр. указ. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; 
отв. за вып. В.Я. Рушанин ; сост. Т.Н. Моковая. – Челя-
бинск, 2013. – 66 с. : цв. фот. – (Академия культуры и ис-
кусств: ведущие ученые, педагоги, творцы). – ISBN 978-5-
94839-415-2. 
Издание посвящено 70-летию со дня рождения и 50-летию 
творческой хормейстерской деятельности педагога, заслужен-
ного работника культуры РФ, декана исполнительского фа-
культета Челябинской государственной академии культуры и 
искусств, профессора Натальи Григорьевны Ереминой. Творче-
ский портрет отражает все наиболее значительные работы Н.Г. 
Ереминой, опубликованные в 1977–2013 гг.: методические из-
дания, статьи, тезисы докладов и др. Издание состоит из трех 
основных разделов: Труды Н.Г. Ереминой; Учебно-
методические работы Н.Г. Ереминой; Литература о Н.Г. Ереминой. Творческий портрет от-
крывается вступительной статьей о Н.Г. Ереминой. Большую часть издания занимают от-
зывы о Наталье Григорьевне коллег, друзей, учеников, а также фоторяд о ее жизни и дея-
тельности. 
Издание адресовано специалистам сферы культуры и искусства, преподавателям, ас-
пирантам, студентам. 
 
Дегтярев Владимир Васильевич : биобиблиогр. указ. / сост.: 
З.Ш. Усманова, К.Г. Шагапова. – Оренбург : Издательский 
центр ОГАУ, 2012. – 35 с. – (Ученые Оренбургского государ-
ственного аграрного университета). 
Включает работы известного ученого, действительного чле-
на Академии ветеринарных наук, Международной академии 
информатизации, члена-корреспондента Академии естество-
знания, члена Президиума учебно-методического совета по аг-
рарному заочному образованию, почетного работника высшего 
профессионального образования, доктора ветеринарных наук, 
профессора, проректора-директора института заочного и до-
полнительного профессионального образования ОГАУ Дегтя-
рева Владимира Васильевича и посвящен его 60-летию со дня 
рождения. 
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Абрамова Людмила Леонидовна : биобиблиогр. указ. / 
сост.: К.Г. Шагапова ; ред З.Ш. Усманова. – Оренбург : Из-
дательский центр ОГАУ, 2012. – 38 с. – (Ученые Оренбург-
ского государственного аграрного университета). 
Включает работы известного ученого, доктора биологиче-
ских наук, действительного члена Петровской академии наук и 
искусств, заведующей кафедрой морфологии, физиологии и 
патологии, профессора факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологий ОГАУ Абрамовой Людмилы Леонидовны и 









Мир библиографических изданий Свердловской области : 
2008–2012 / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Бе-
линского, справ.-библиогр. отд. ; сост. Т.Б. Захарова ; ред. 
М.В. Шароварова. – Екатеринбург, 2013. – 49 с. – Тираж 
100 экз. 
Указатель продолжает издание с одноименным названием 
(2008 г.) и включает отдельно изданные библиографические 
пособия за 2008–2012 годы библиотек разных типов и науч-
ных, информационных, образовательных учреждений Сверд-
ловской области. Всего учтено 247 пособий, большая часть 
которых краеведческой тематики. К изданию составлен ряд 
вспомогательных указателей: авторов, составителей и редак-
торов, персоналий, организаций, географический и предмет-
но-тематический указатели. Источниками выявления послу-
жили не только государственные указатели, но и отчеты биб-
лиотек, списки библиографических пособий, составленные 
библиотеками, сайты библиотек, выставки новых поступлений в фонд СОУНБ им. В.Г. 
Белинского. 
Записи на пособия имеют также сведения о содержании и тираже издания, наличии 
вспомогательных указателей, объеме не только в страницах, но и в количестве названий. 
 
Жуков Алексей Петрович : биобиблиогр. указ. / сост.: М.С.  
Сеитов, К.Г. Шагапова, В.В. Грязнов ; ред. З.Ш. Усманова. – 
Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 2012. – 48 с. – (Уче-
ные Оренбургского государственного аграрного универси-
тета). 
Включает работы известного ученого, доктора ветеринарных 
наук, профессора, заслуженного ветеринарного врача РФ, по-
четного работника высшего профессионального образования 
РФ, академика Петровской академии наук и искусств, лауреата 
премии губернатора Оренбургской области в области науки и 
техники, декана факультета ветеринарной медицины и биотех-
нологий ОГАУ Жукова Алексея Петровича и посвящен его 60-
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Бакулина Светлана Игоревна : библиогр. указ. / сост.: 
К.Г. Шагапова. – Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 
2012. – 20 с. 
Указатель подготовлен к юбилею главного редактора 
журнала ОГАУ «Университетский меридиан» Бакулиной 
Светланы Игоревны. Включает информацию о материалах, 
посвященных истории университета, опубликованных в пе-











Щедрин Иван Иванович : биобиблиогр. указ. / Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств ; отв. за вып. В.Я. Рушанин ; 
сост. Т.Н. Моковая, Е.В. Постовалова. – Челябинск, 2013. – 
45 с. : цв. фот. – (Академия культуры и искусств: веду-
щие ученые, педагоги, творцы). 
Содержит перечень основных трудов дирижера, профес-
сора ЧГАКИ, кандидата философских наук, заслуженного 
работника высшей школы РФ Ивана Ивановича Щедрина и 
литературу о его деятельности. Издание приурочено к 70-
летию педагога и отражает его значительные работы, опуб-
ликованные с 1975 по 2012 г.: учебные пособия, методиче-
ские издания, статьи, тезисы докладов и др. 
Материал систематизирован по четырем основным разде-
лам: труды И.И. Щедрина, учебно-методические работы 
И.И. Щедрина, И.И. Щедрин – редактор, составитель, рецен-
зент, литература об И.И. Щедрине. Открывается вступитель-
ной статьей об И.И. Щедрине. Приложения включают отзывы 
коллег, друзей, учеников об И.И. Щедрине. 
Адресован исследователям-музыковедам, музыкантам-исполнителям, студентам, аспи-
рантам, преподавателям вузов и музыкальных школ. 
 
